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La presente investigación titulada “Bienestar psicológico y desempeño laboral de 
los trabajadores de la empresa Retail Miraflores, Lima 2014”; cuyo objetivo fue 
determinar la relación que existe entre el bienestar psicológico y el desempeño 
laboral de los trabajadores de la empresa Retail Miraflores. La investigación 
realizada fue de enfoque cuantitativo, descriptivo - correlacional, con un diseño no 
experimental, de corte transversal. Utilizando una muestra de 130 trabajadores de 
la empresa Retail Miraflores, establecida mediante un muestreo probabilístico. Para 
la recolección de información se utilizó como técnica la encuesta, a través de dos 
instrumentos, el primero denominado Escala de Bienestar Psicológico – Bieps A de 
Casullo (2006); el segundo instrumento denominado Formulario de evaluación de 
desempeño por el método de escalas gráficas, de Chiavenato (2010), los cuales 
fueron adaptados para la presente investigación. Los resultados permitieron 
concluir que: no existe relación significativa (p=0,184 y r=-0,117) entre el bienestar 
psicológico y el desempeño laboral de los trabajadores de la empresa Retail 
Miraflores, Lima 2014. Además, no existe relaciones significativas (p>0.05) entre 
las dimensiones aceptación/control, vínculos sociales, autonomía y proyecto con el 
desempeño laboral de los trabajadores.  













The present research entitled "Psychological and labor welfare of the workers of the 
company Miraflores, Lima 2014"; Its objective was to determine the relationship 
between psychological well-being and the work performance of Miraflores retail 
workers. The research was quantitative, descriptive - correlational, with a non - 
experimental cross - sectional design. Using a sample of 130 workers of the 
company Retail Miraflores, established by probabilistic sampling. For the collection 
of information, the first called Psychological Well-Being Scale - Bieps A de Casullo 
(2006) is used as a survey technique, through two instruments; The second 
instrument called Performance Evaluation Form by the method of graphic scales, 
Chiavenato (2010), which were adapted for the present research. The results 
allowed to conclude that there is no significant relationship between the 
psychological well-being and the work performance of the workers of Miraflores, 
Lima 2014. In addition, there are no significant relationships (p> 0.05). Among the 
dimensions of acceptance / control, Autonomy and project with the work 
performance of workers. 
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